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 ٌجویي برًاهِ هلی تحَل سلاهتپ
 
 
  خَدياري. 2
تَسعِ رٍابط بیي فردي هثبتت  هدف دز اين زويكسد، 
 اضقرسا  بق  طسيق  اش عتافیی  حوايتّودلی ٍ 
 بقا  مقابل  هایزاه و اطلاعات تجسبیات، گراضرن
عضو گقسوه ووديقاز  افساد سساي با مطرس  مطكل
تواننقد است. ب  همین منظقوز افقساد داوطلقي مق 
بساساس نیاش وود يا اعضای وقانواده، عضقو گقسوه 
 وودياز ضوند.
بیمقازی اش مملق  سقسطا ،  4دز اين بسنام  بقسای 
ديابت، قلب  عسوق ، بیمازی تنفس  و سايس موازد ( 
مانند تس  دوانیات، كقاهص وش ، فااییقت بقدن ، 
و  زبقازدا  سال، مقادزا  5زای كود  شيس مادزا  دا
های وودياز دز بقین مقسدت تطقكیل مق   ...) گسوه
های علوت پصضك  و  گسدد. دز همین زاسرا دانطگاه
هنمقای ودمات بهداضقر  دزمقان  نقمن ازايق  زا 
هقای ، بسگصازی دوزهتطكیل گسوه وودياز ب  اعضاء
نظازت رن  بس نیاش اعضای گسوه وودياز، آموشض  مب
ای بس ملسات بسگقصاز ضقده گقسوه ووديقاز زا  دوزه
  دهند.انجات م 
 
 تدوین:
کبرضٌبس هسئَل ٍاحذ آهَزش ٍ ارتقبی سلاهت  -العببذیٌیهعصَهه زیي 
 ضبکه بهذاضت ٍ درهبى ضهرستبى البرز
 منبع:
اًتطیبرا  دتتیر آهیَزش ٍ  -دستَرالعول اجرایی برًبهه هلیی ویَدهراتبتی 
 4931سبل  -ٍزار  بهذاضت ، درهبى ٍ آهَزش پسضکی -ارتقبی سلاهت
 خَدهراقبتی سازهاًی.3
اش طسي   هحیط كار سالن ایجبدهدف دز اين زويكسد، 
های ازتقای سلامت دز ها و وط مط امسای بسنام 
محل كاز، ول  محیط فیصيك  و فسهنگ حمقاير  
شندگ  سایم با همكازی كازكنا  و  و تطوي  ضیوه
كازفسمايا  است. بسای تحق  اين امس اقدامات شيقس 
هقای مترلق( (محقل كقاز ها و موقایقت  دز محل
دویرق  يقا ويو ق ، مدزسق ، دانطقگاه، كازگقاه، 
نفقس هسقرند،  02كازوان  و ... ) ك  حقداقل دازای 
 تواند ب  ايجاد محیط كاز سایم كمك كند:م 
 تقای سلامتتطكیل ضوزای از
 تدوين بسنام  عملیات  توسط ضوزا 
های ازتقای سلامت تقدوين امسای بسنام 
 ضده دز محیط كاز
هیا  ااففاماییا  و  بیای  ایااما  منافع عینی 
 :اافانا 
 وزی دز محل كازافصايص باشده  و بهسه
 كاهص میصا  غیبت
 افصايص زنايت ضغل  و زوحی  كازی
 افصايص تاهدات ساشمان  كازكنا 
 كاهص میصا  غسامت ضغل 
 افصايص میصا  آگاه  و دانص سلامت
 افصايص سلامت و زفاه مسم  و زوان 
 اتتاذ ضیوه شندگ  سایم تس
 
 






 پسشکی ٍ خدهات بْداشتی ٍ درهاًی قسٍييعلَم داًشگاُ 
 هعاًٍت بْداشتی                               
 شبکِ بْداشت ٍ درهاى شْرستاى البرز                 
 
 خَدهراقبتی هلی برًاهِ
 خَدهراقبتی اجتواعی.4
 تَاًوٌدسازي جَاهت  هتتلت هدف دز اين زويكقسد، 
های سایم است. بسای تحق  اين بسای توسا  محیط
هقا زوسراي  و ضقوزايازی هدف، ضوزاهای ضهسی و 
توانند نقص مهمق  دز ملقي مطقازكت امرمقا  م 
بسای كنرسل بس عوامل تایین كننده سقلامت داضقر  
باضند. بدين منظوز تفاهم نامق  همكقازی مطقرس 
هقا مناققد بین وشازت مربو  و ضوزای عای  اسقرا 
 ضد.
های آموشض  اش   منظوز امسای اين زويكسد كازگاهب
وت پصضك  و ودمات بهداضر  ای علهطسف دانطگاه
و اعضقای مق  گقسدد بسای ضوزاها بسگقصاز دزمان  
تقدوين بسنامق  عملیقات  زيصی و ضوزا نمن بسنام 
حقل مهمرقسين مطقكلات دازای ایويقت  بق  نسبت
 منطق  تحت پوضص اقدات م  نمايند.
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 خَدهراقبتیرٍيکردّاي برًاهِ هلی 
 خودمراقبتي فردي.1
 سییر ستلاهت هدف دز اين زويكسد؛ تسبیت يك نفس 
ب  اشای هسوانواز است. سقفیس سقلامت عضقوی اش 
كقلاس سقواد  8اعضای وانواده است كق  حقداقل 
دازد و ب ق   قوزت داوطلبان ق ،  ووان قد  و نوضقرن
مسووییت انرققال مطایقي آموورق  ضقده دز حقوشه 
سلامت و مساقبت فاال اش سلامت وقود و اعضقای 
وانواده و ماما  زا بس عهده دازد. بسای هس وانوازی 
ك  فاقد عضو وامد ضقسايط باضقد، سقفیس سقلامت 
افرتازی تسبیت وواهد ضد (سفیس سلامت افرتازی، 
 5ه بقس وقانواز وقود، حقداك س فسدی است ك  علاو
وانواز بدو  سفیس سقلامت زا تحقت پوضقص ققساز 
 دهد). م 
 گرزاند:شيس زا م  های آموشض سفیس سلامت دوزه 
مصيق ،  (ناووض  زاهنماهای مل  وودمساقبر 
هقای سبك شنقدگ  سقایم، مقديسيت بیمقازی 
 مصمن/حاد)
 آضناي  با شيج وودمساقبر 
 ساقبر آضناي  با پوزتال مل  وودم
  نیاشسنج  های آموشض  بس اساسسايس دوزه
 فَايد اجراي برًاهِ هلی خَدهراقبتی:
هقای سقطوپ پايق  و تتييق  و هصين  مساقبقت -
غیسنسوزی سسپاي  زا همچنین پريسش نسوزی و 
  .ددهكاهص م 
دز قدی زا دز  7موي  توا  پیص بین   سف م  -
  .بهداضر  ضاهد بودهای هصين 
كیفیت شندگ  و ضده س تمسدت سایم سبك شندگ  -
 .يابدم مسدت افصايص 
زنقايت مقسدت اش وقدمات بهداضقر  و دزمقان   -
 .يابدم  افصايص 
 امرماع  ،وزی افساد و قدزت تویید اقريادی بهسه -
 .يابدم  فسهنگ  مسدت افصايص  و
كمیت و كیفیقت مطقازكت مقسدت دز سقلامت و  -
  .يابدم  ها افصايص مساقبت اش بیمازی
 .يابدم ات ماما  بسای سلامت افصايص اقد -
مسگ ناضق  اش و زا  واگیس و غیسواگیس ضماز بیما - 
 .يابدم  كاهص  هابیمازی اين
ضود و زفرازهقای م مديسيت بهین   ،عوامل وطس -
  .يابدم آمیص كاهص متاطسه
نیسوی انسان  سایم، ماهس، توانمنقد و مغقسوز بق   -
ايسان  بود  بسای توسا  پايداز و هم  مانب  كطقوز 
 گسدد. م فساهم 
 دهراقبتیتعري خَ
مساقبر  يان  مساقبت اش وود. يان  اينكق  مقا وود-
بسای حفظ سلامت و ضاداب  وود، كازهای زوشمقسه 
كوچك  انجات دهیم تا شندگ  بهرقس و سقایم تقسی 
 اضر  باضیم.د
مساقبر  ضقامل اققدامات  اسقت آمقوورن ، وقود -
وقانواده بسای وود،  هس فسدیك   هدفمندو  آگاهان 
و ديگسا  انجات م  دهد تا سایم بماند، اش سقلامت 
های امرماع  سم  و زوان  وود حفاظت كند، نیاشم
وود زا بقسآوزده سقاشد، اش بیمقازی هقا يقا حقواد  
هقای مقصمن و بیمازی هاناووض پیطگیسی كند، اش 
مساقبت كند و نیص اش سلامت وود باد اش بیمازی حاد 
 يا تسویص اش بیمازسرا  حفاظت كند.
  هقدهِ
هیبی کلیی سیلاهت ابلاایی از  سيبست بهبب تَجه 
رًبهه پيطٌهبدی ٍزییر بسَی هقبم هعظن رهبری ٍ 
هحترم بهذاضت به هجلس(بٌیذهبی اسیتقرار ًظیبم 
ی ویَدهراتبتی، ًظیبم جبهع تَاًوٌذسبزی هردم برا
جیبهع آهیَزش سیلاهت در هیذارس، ًظیبم جیبهع 
ارتقبی سلاهت کبرکٌبى در هحل کبر، ًظیبم جیبهع 
آهَزش بيوبر، برًبهه ارتقبی ترهٌگ سلاهت، برًبهه 
تَسعه هطیبرکت هردهییو ٍ ًظیر بیه تطیبر هیبلی 
سببقه بر بخص سلاهت به دليل پيیر  رٍزاتسٍى ٍ بی
هب ٍ تیبيير وَاهیل  ریضذى جوعيت ٍ تغيير ببر بيوب
لازم اجتوبوی بر سلاهت ٍ سیب زًیذ ی هیردم  
است کیه  هیردم بیه وٌیَاى هٌیببع اایلی(وبلقبى 
سلاهتو، کٌترل بيطتری بر سیلاهت ویَد داضیته 
تَاًٌذ حیبهی  که هی ٍ هٌببع هَجَد در جبهعه ببضٌذ
تغييرا  هَرد ًيبز برای ارتقبی سلاهت ببضٌذ، بيص 






 یلعما و دف تمام فاییند مادیم خودمایقبت 
 ها اندگ  یات.و موقعیت هادوفی  
 
 
خود مایقبت  به وضوح موجب یفزییش ایافیی   
 و مهافت ها فاد ما م  شود.
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